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Puerto de Castellón. Año 1995
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Año 1995. Demolición parcial Contradique de Poniente
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 Año 1999. Muelle de la Cerámica
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Año 2004. Muelle del Centenario
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Dársena Sur. Año 2004
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Dársena Sur. Plan de Usos
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Antiguo Ferrocarril
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Parc Castelló
Parc Castelló:
Superficie: 200 Ha. distribuidas:
100 Ha. actividades logísticas
33 Ha. usos terciarios
28 espacios libres; zonas verdes
39 Ha. superficie viaria
1ª Fase 100 Ha.
Inversión Total en obra civil: 100 M€ 
Inversión inducida: 1.250 M€
Creación de empleos: 7.500
Número empresas: 100
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Renovación Acceso Ferroviario Norte
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Polígono del Serrallo
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Planta de Biodiesel
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Reconocimientos a la Gestión. Sellos de Calidad
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 Evolución tráficos 2000-2009
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Puerto de Castellón. Año 2010
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Antigua Valla del Puerto de Castellón
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 Zona Náutico Deportiva del Puerto de Castellón
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 Integración Puerto Ciudad. Zona Lúdica
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Cierre de la Bocana del Puerto
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Cierre de la Bocana del Puerto
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MuelleTransversal Exterior
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Muelle de la Cerámica
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Muelle del Centenario
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Dique de Protección de la Bocana
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Urbanización Dársena Sur
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Zona Logística del Puerto de Castellón
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Zona Logística del Puerto de Castellón
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Terminal de Graneles Sólidos de la Dársena Sur. Portsur
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Futura Terminal de Contenedores
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Futura Terminal de Contenedores
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Plataforma Logística Portcastelló
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